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学 位 の 種 類 博士（文学）
取 得 年 月 日 平成17年3月31日
学 位 論 文 名 「ユトレヒト詩篇挿絵研究－言葉が織りなしたイメージをめぐって－」





















受 け 入 れ 教 員







































































































研 究 振 興 部 課長補佐　　羽根　　俊
主　　任　　尾山　吉昭
人文学部・理学部 事 務 長　　新田　昌六



















渡航区分 所属名 職名 氏名 渡 航 先 国 目的 期間
外国出張
教育学部 助教授 野平　慎二 インドネシア インドネシアの教育NGOに関する調査及び資料収集
H17.3.4～
17.3.9
理 学 部 助教授 張　　　勁 アメリカ合衆国 沿岸海底・湧水に関する共同調査及び実験
H17.3.5～
17.3.23
工 学 部 教　授 椿　　範立 中国 視察 H17.3.7～17.3.10
人文学部 助教授 青木　恭子 ロシア ロシア国立歴史文書館及びロシア国立図書館での研究資料収集
H17.3.17～
17.4.2
工 学 部 教　授 森　　克徳 中国 視察 H17.3.7～17.3.10
工 学 部 教　授 熊澤　英博 中国 杭洲市人民対外友好協会での河川浄化検討会に出席
H17.3.24～
17.3.28
工 学 部 教　授 唐　　　政 中国 視察及びニューラルネットワークに関する研究打ち合わせ並びに資料収集
H17.3.7～
17.3.19
工 学 部 教　授 龍山　智榮 中国 視察 H17.3.7～17.3.10
工 学 部 教　授 熊澤　英博 韓国 研究打ち合わせ H17.3.11～17.3.17
水素同位体科学





工 学 部 講　師 藤井　雅文 ドイツ 光集積回路解析に関する共同研究 H17.3.5～17.9.21
工 学 部 教　授 椿　　範立 アメリカ合衆国 米国化学会第229回全国大会での研究発表及び資料収集
H17.3.14～
17.3.21
工 学 部 教　授 石原　外美 イタリア 第11回破壊に関する国際会議での研究発表
H17.3.19～
17.3.27
工 学 部 教　授 竹腰　栄俊 韓国 第6回日韓熱流体工学会議での研究発表 H17.3.20～17.3.24
工 学 部 講　師 瀬田　　剛 韓国 第6回日韓熱流体工学会議での研究発表 H17.3.20～17.3.24
工 学 部 技術職員 喜多野一幸 韓国 第6回日韓熱流体工学会議への出席及び資料収集
H17.3.20～
17.3.24
人文学部 助教授 中井　精一 韓国 慶北大学との共同研究 H17.3.1～17.4.11
海外研修
教育学部 教　授 諸岡　晴美 スペイン スペイン各地の民族衣装とレースの文様に関する市場調査及び資料収集
H17.3.30～
17.4.8
教育学部 講　師 高橋　　純 中国 授業実施打ち合わせ及び交流に関する意見交換
H17.3.19～
17.3.23











































































































































































〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6027 FAX.(076)445-6033  
極東地域研究センター
3月 18日 運営委員会（持ち回り）
30日 運営委員会
ベンチャービジネスラボラトリー
3月 8日 ビジネスプランコンテスト及びプロジェクト研究成果発表会
22日 運営委員会
